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OD REDAKCJI
do Czytelników, Autorów, Współpracowników Redakcji ABS, 
Recenzentów, Redaktorów i Sympatyków pisma
Szanowni Państwo,
tom 37. „Acta Baltico-Slavica”, który trafił właśnie do Państwa rąk, jest ostatnim 
wychodzącym pod moją redakcją i przy wymienionym na karcie wstępnej składzie 
Rady Naukowej (dawniej Komitetu Redakcyjnego).
Pismo to prowadziłam przez 38 lat: w latach 1975–1991 jako sekretarz redakcji, 
w latach następnych, aż do roku bieżącego, jako redaktor naczelny.
W tym dość długim okresie miałam zaszczyt współpracować z bardzo wieloma 
autorami zamieszczanych w ABS tekstów, recenzentami, kilkoma redaktorami 
edytorskimi i innymi osobami związanymi z pismem. Kontakty z nimi wspominam 
jako przyjazne i nacechowane wzajemnym zrozumieniem.
Prowadziłam z autorami rozmowy osobiste i korespondencję, również za pośred-
nictwem sekretarz redakcji, dr Małgorzaty Ostrówki. Wszelkie moje uwagi mery-
toryczne i redakcyjne były podyktowane dbałością o poziom zamieszczanych prac 
i rangę pisma. Żywię nadzieję, że nikogo z Państwa nie uraziłam.
Z dniem 31 grudnia 2013 roku dobiega końca moje zatrudnienie w Instytucie 
Slawistyki PAN, czego konsekwencją jest także odwołanie mnie z pełnionej dotych-
czas funkcji.
Korzystając z przysługującego mi przywileju wypowiadania się na łamach prowa-
dzonego przeze mnie periodyku, pragnę wyrazić serdeczną wdzięczność wszystkim 
czytelnikom za zainteresowanie publikacjami w ABS, autorom za kierowanie do nas 
wartoś ciowych tekstów, członkom Rady Redakcyjnej za wsparcie, recenzentom, redaktorom, 
składaczom i pracownikom Slawistycznego Ośrodka Wydawniczego IS PAN za rzetelny, 
zaangażowany wkład pracy. Szczególne podziękowania kieruję pod adresem sekretarz 
redakcji ABS, dr Małgorzaty Ostrówki za zaangażowanie, poświęcanie bardzo wiele czasu 
pracom związanym z pismem i bezkolizyjną współpracę ze mną, a także za to, że nigdy 
nie okazywała niezadowolenia, gdy na jej barki spadały coraz liczniejsze obowiązki wyni-
kające z dostosowywania wydawnictw do nowych standardów. Dzięki takiej współpracy 
nasze pismo cieszy się od wielu lat uznaniem i wysoką rangą w skali międzynarodowej.
Przechodząc z roli redaktora naczelnego do roli czytelnika, mam nadzieję, 
że spotkam się z Państwa tekstami w następnych rocznikach pisma.
Nisko wszystkim się kłaniam i dziękuję
Iryda Grek-Pabisowa
